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HERBARfUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Claytonia virgin1ca L. 
Oeter11ned by John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock, 1986 
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Claytonia virginica L. 
Edge of woods on ETTT golf course, Charle ston, 
Ill. 
D~e 26 April 1978 Collected by 
Location Cole s Co., I llinois 
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